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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYORDE LA ARMADA
Entregas de mando.
Orden Ministerial núm. 65/71.—Se aprueba la
entrega de mando del portahelicópteros Dédalo, efec
tuada por el Capitán de Navío don Jaime Díaz Deus
al de su mismo empleo don Federico de Salas Pintó.
Madrid, 25 de enero de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres.
El
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Plantillas.—Aumento.
Resolución núm. 143/71, de la Dirección de R2-
clutamiento y Dotaciones.—A propuesta del Estado
Mayor de la Armada, se dispone que la plantilla de
los Estados Mayores de las Zonas Marítimas, apro
bada por Orden Ministerial número 3.846/62 (DIA
RIO OFICIAL nal. 254), quede aumentada en la forma
pie a continuación se indica :
Un 'Capitán de Corbeta (ET) (1). Centros de
Operaciones Navales de El Ferrol del Caudillo, Cá
diz y Cartagena.—Control del Tráfico Marítimo.
lin Teniente de Navío (ET) (1). Centro de Ope
raciones Navales de Las Palmas. Control del Trá
fico Marítimo.
(1) Procedente de la Escuela Naval Militar.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Normas para la provisión de destinos de Jefe.
Oficiales y Suboficiales.
Resolución núm. 144/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—En virtud de las faculta
(les conferidas por Orden Ministerial números 2.395 de
1969 (D. 0. núm. 124), se dispone que la Orden Mi
nisterial número 4.374/62 (D. O. núm. 281) quede
modificada en el sentido de incluir en la misma al
crucero Canarias, portahelicópteros Dédalo y trans
portes de ataque Aragón y Castilla.
Madrid, 13 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Destinos.
Resolución núm. 110/71, de la Jefatura del De
partamento .de Personal.—Se dispone -que el Capitán
de Corbeta don José Ibarra y Loresecha cese en la
situación de "disponible", en Barcelona, y pase des
tinado al Estado Mayor de la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
••••
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Resolución núm. 111/71, de la jefatura del De
partamento de Personal.—Se dispone que el Tenien
te de Navío don Javier Gamboa Maier cese en la
situación de "disponible" y pase a la de "plantilla",
para desempeñar destino de tierra durante seis meses
en el CIAF, con arreglo a lo preceptuado en la nor
ma 23, capítulo II de la Orden Ministerial de 20 de
junio de 1950 (D. O. núm. 142).
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL ALMIRANTE
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE PERSONAL,
Felipe Pita da Veiga Sanz
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Resolución núm. 145/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.—Se disponen los siguien
tes cambios de destinos de personal del Cuerpo de
Suboficiales:
Sargento primero Mecánico don Martín Raja Mu
ñoz. — Pasa destinado al STUM del Arsenal de
Cartagena, cesando en el destructor Jorge Juan.—
Forzoso.
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Sargento Mecánico don Antonio Pedreño Pérez.
Pasa destinado al destructor Jorge Juan, cesando enel destructor Lepanto.-Forzoso.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Vicente Alberto y Lloveres
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
Ayudantes Instructores.
Resolución núm. 146/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-En virtud de expediente
incoado al efecto, y de conformidad con lo informado
por la Dirección de Enseñanza Naval, se nombra
Ayudante Instructor de los Centros que se indican
al personal del Cuerpo de Suboficiales que a conti
nuación se relaciona :
Cuartel de Instrucción de Marinería de Cádiz.
Brigada Condestable don Apolillar Guijo Marcelo.
A partir de 18 de diciembre de 1970, por corresponder según previsiones.
Brigada Condestable clon Alfonso Pavón D:omín
guez.-A partir de 23 de diciembre de 1970, por co
rresponder según previsiones.
Sargento primero Mecánico don Juan Gómez Nú
ñez. - A partir de 18 de noviembre de 1970, por
corresponder según previsiones.
Subteniente Sanitario don Juan Fernández Vidal.
A partir de 19 de agosto de 1968, por corresponder
según previsiones.
Polígono de Tiro Naval "Janer".
Brigada Condestable don Francisco Liarte Conesa.
A partir de 27 de octubre de 1970, en relevo del de
su mismo empleo y Especialidad don Alfonso Pavón
Domínguez.
Sargento primero 'Condestable clon Miguel López
Naranjo.-A partir de 27 de octubre de 1970, en
relevo del Brigada Condestable don Apolinar Guijo
Marcelo.
Sargento Condestable don Antonio Sosa Lorenzo.
A partir de 12 de diciembre de 1970, por existir va
cante en plantilla.
Cuartel de Iristrucción de Marinería de Cartagena.
Sargento Condestable clon Jesús Paredes Salas.-
A partir de 28 de diciembre de 1970, por existir va
cante en plantilla.
CILAS
Subteniente Sonarista don Antonio Amate Guillén.
Sin cesar en el curso para el que fue nombrado por
Resolución número 93/70 de la DIENA (D. O. nú
mero i34).
LXIV
Sargento primero Sonarista don Francisco AragónGrobe.-A partir de 21 de noviembre de 1970, porexistir vacante en plantilla.
Madrid,-27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y
Vicente Alberto y Lloveres
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
111
Marinería.
Ascensos.
Resolución núm. 148/71, de la Dirección de Reclutamiento y Dotaciones.-A propuesta de la Dirección de Enseñanza Naval, por haber superado los cur
sos realizados al efecto, y con arreglo a lo establecido
en la norma 10 de las provisionales para Marinería,aprobadas por Orden Ministerial número 3.265/59
(D. O. núm. 252), se les reconocen las aptitudes que
se indican y se promueve a Marineros distinguidos,
con antigüedad de 1 de enero de 1971, a los Marine
ros de segunda que a continuación se relacionan:
PATRON DE EMBARCACIONES MENORES
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
1
2
3
4
5
6
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Braulio lucera Bustillo.
Simeón Mayor Climent.
Manuel Sanjorge López.
Juan Llorente Noguerol.
Manuel Pons Freixés.
Jaime Porta Hernández.
José I. Iturraspe Amuchátegui.
'Roberto Gabancho Iturbe.
Miguel Cañizares Gómez.
Antonio Hidalgo Ibáñez.
José Ballesteros Martínez.
:José Alfonso Onís Canto.
Pedro Pascual Tudela Martínez.
Pedro Sánchez Varela.
Luis Torrente Guirado.
Juan Campos Ramos.
'Miguel Urriolabeitia Iborra.
Ramón Pérez Abril.
FAENAS MARINERAS
Bartolomé Martínez Martínez.
Jesús Peris Ferrer.
Fernando Pérez Lodeiro.
Vicente Piles Barrera.
Francisco J. Pacheco Guerrero.
Ignacio Méndez Martín.
José L. Pérez García.
Francisco L. Goniález del Castillo.
Francisco Cazorla Marín.
Dionisio Echave Basurgo.
Guillermo Torres Delgado.
Regino Chao Pinceiras.
Horacio Muiño Castro.
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14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
2:2.
23.
24.
25.
26.
Juan Acosta Zamora.
Francisco Bravo González.
José Manuel González Roces.
Manuel Almarcha Casamayor.
José Ramón Condar Estévez.
José M. González Rodríguez.
José L. Varona Bueno.
Adolfo M. García Luiña.
Ricardo Fernández Herrera.
Mariano Martínez Camero.
José M. López Robledo.
Manuel Fernández Guerrero.
Antonio Belmonte González.
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TIMONELES-SEÑALEROS
1. Antonio Benítez Muñoz.
2 José Torrente Fábregas.
3 -Alvaro Lagoa Guardado.
Reyes Bastida Serrato.
5. Carlos Tomás Rocabert.
6. José María Lloret Martínez.
Carlos Pradas Loscos.
Juan J. Vergara Arrillaga.
Fuan Triola Vila.
Urbano Troyano Troyano.
José Arco Jaime.
Antonio Faz Rodríguez.
Manuel Carmona Alonso.
Roberto Manuel Vidal.
José María Zaragoza Sancho.
foaquín Valls Grau.
fuan M. Brigido Cabiedes.
Paulino González Prieto.
Jesús Díaz Rodríguez.
'Francisco Marco Arrufat.
Eduardo Arquelladas Fernández.
Manuel Martín Dionisio.
Agustín Umbert Maestre.
Emilio Barrionuevo Maldonado.
José Luis Lobato Lanzas.
'Francisco Domínguez Benítez.
José Pérez Verdaguer.
Manuel D. Prado Trapada.
Manuel Avilés Cuevas.
Antonio Folch Alegre.
Juan Antonio Pérez Pérez.
Marcos Fernández Docampo.
José Luis Fernández Allende.
Javier Rivas Martínez.
8
9
10.
11
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27,
28.
29.
30.
31
32.
33,
34.
35.
36.
37,
2.
3,
4.
5.
6.
7,
8.
Juan Casto Herrera Cabreras.
José M. Torrell Riera.
Alcibíades Pérez Luis.
SERVIOLAS Y TELEFONISTAS
José Manuel Dacuña Ferreira.
Antonio Avila Maldonado.
Manuel Triviño Alonso.
Antonio García Vega.
José Saucedo Ramírez.
José A. Sánchez Muñoz.
Fernando Picó Martínez.
Lorenzo Tomás Radillo.
9. Vicente Pizcueta González.
10. Francisco Rial Marcelino.
11. Dionisio Perona Soria.
12. Juan Vizoso Iglesias.
13. -Antonio Arcos Cabos.
14. Francisco Arrebola García.
15. • José Díaz Lupión.
16. Antonio Fernández Forneas.
17. Manuel Gómez Canestro.
18. Francisco Farulla Machuca.
SIRVIENTES DE
1. Luis Torrent Gómez.
2. Evaristo Tortajada Poster.
3. Fernando García Alonso.
4. Manuel Cestino Vilches.
5. José Palacios Fernández.
6. José García Durán.
7. Carlos M. Gómez Pérez.
8. José Ortiz Grima.
ALZA
SIRVIENTES DE DIRECCION DE TIRO
1. Gabriel Pozo López.
2. Antonio Cantón Hernández.
3. Pedro Galeano Tovar.
4. Rafael Gil Guerrero.
5. José F. Alonso Alvarez.
6. Antonio Sánchez Alférez.
JEFES DE PIEZA
1. Enrique Ayala Granizo.
2. Carlos Díaz Padilla.
3. Fernando Llamas Gálvez.
4. Diego Tripiana Ortega.
5. Miguel Domínguez Mestrón.
6. Manuel Izquierdo Tudela.
7. Roque Escolaza Anchuaga.
8. Francisco Escalante Haro.
9. Eleuterio Garrido Rodríguez.
10. José Díaz Martín.
AVIONES BLANCOS
1. José Expósito Cinico.
2. Fernando Baena César.
3. José Sebastián García.
4. Juan Berbel López.
5. Pedro Alvarez García.
6. Jaime 'Forros Anills.
ELECTRICISTAS
1. Francisco López Díaz.
2. Alberto Pou Aguas.
3, Jorge Prada Vázquez.
4. Juan M. Jaén Durán.
5. Juan Aberasturi Echave.
6, -Antonio Povedano Serrano.
7. Juan J. Ruiz Rojo.
8. José Escamilla Navarro.
9. José R. Fernández Castro.
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10. José Fernández García.
11. José L. Montiel Fernández.
12. Antonio Piquer Clement.
13. Ramón Marcet Forcada.
14. Saturnino Pla Muñoz.
15. Jesús Villar Miranda.
16. José M. Fernández Garbín.
17. Manuel Val Vázquez.
18. Juan R. Pitarch Adrián.
19. Juan A. Cáceres Arenas.
20. Francisco Fernández Moreno.
21. Mariano Domínguez Wall.
22. Gabriel IVIarín Trave.
23. -fosé R. Rey Vila.r.
24. 'Salvador J. Llorca Arévalo.
25. Francisco Turell Castellví.
26. Fernando Perpirián Chico.
27. Alfonso Martínez Pelegrín.
28. Matías Arroyo Lirián.
29. Angel García Pujante.
30. Fernando Reboredo Vázquez.31. Gerardo Bernardo Fernández.
32. Juan Olaizola Baseta.
33. jesús L. Agrazo Canto.
34. Andrés Casanova Lloret.
35. Manuel García Valbuena.
36. Alejandro Piro 1-lerranz.
37. Francisco T. Pérez Rosado.
38. Eduardo Félix Escobar.
OPERADORES DE TELETIPOS
1. Enrique Avila Romero.
2. Jesús Prieto Herrero.
3. Juan J. Pérez Gómez.
4. José V. Segura Villanueva.
5. José Lluch Forné.
6. Jaime Comesaria Pérez.
7. José Echevarría Huci.
8. Juan Tresserras Torrent.
9. Eduardo Campos González.
10. José M. Marín Hernández.
11. Juan Zubizarreta Aguirre.
12. Elías Palanca Sanz.
13. Rafael Zafra Torres.
14. Manuel de la Cruz González.
15. José L. Nuria Gros.
16. Javier Pitarch Arbós.
17. José I. Ordóñez Rodríguez.
18. Andrés Díez Marcos.
19. Jaime Torres Cremades.
20. Domingo Lloris Samo.
21. Manuel Pola Bastos.
22. Cristóbal Gil Martín.
23. Francisco Doblas García.
24. Jesús M. Serrano Vázquez.
25. José A. Espinosa Artacho.
26. Miguel Farfán Torres.
27. Angel Echezarreta Aramburu.
28. Manuel Gómez Rodríguez.
29. José E. Feijoo González.
30. Rafael Rodríguez Navarrete.
31. Gumersindo Aybar Zurita.
32. Jesús Zubizarreta Pereda.
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33. Joaquín Bastidas Collado.
34. jesús F. Valiente Pérez.
35. José A. Otero Castro.
36. Carlos Iglesias Alvarez.
MAQUINAS Y CALDERAS
1. Germán Fernández Núñez.
2. Manuel González González.
3. Francisco Gómez Nieto.
4. Pedro Campoy Martínez.
5. Angel Fidalgo Regueira.
6. José Campoy Franco.
7. Jesús Fernández Martínez.
8. Juan A. 'González Blanco.
9. Marcos Postigo Martín.
10. José M. García Sáez.
11. Cipriano Natal Blanco.
12. José Segovia Macías.
13. Manuel Serrano Alonso.
14. Francisco Delgado Mellado.
15. Salvador Moledo García.
16. Juan M. Pérez Sese.
17. Antonio Llavero Zamora.
18. José Domínguez Romero.
19. Antonio Martínez Fandirio.
20. José V. Suárez Muñiz.
21. José L. García González.
22. Manuel Santos Luiz.
23. Juan M. Trave Alcalde.
24. Francisco Gamboa Vera.
25. Manuel Gómez Castelo.
26. Ramón López Abad. -
27. Jorge L. Fernández Fernández.
28. Enrique Galán Vega.
29. Elías Prieto Outes.
30. jo'sé Barros Hernández.
31. Sebastián Ciuro Arroyo.
32. Juan M. Fernández Martín.
33. Fernando Domínguez Fernández.
34. Manuel Pastoriza Piñeiro.
35. Jaime Llinares Sellés.
36. José F. Plaza Montiel.
37. Manuel Pérez Pérez.
38. Alfonso Vega García.
39. Antonio Usach Tortajada.
40. José Torrent Llorente.
41. Juan F. Dueñas Sustacha.
42. Jesús Olaságasti Uzcudun.
43. José R. Ortea Ouince.
44. Andrés Sánchez Acuña.
45. Ramón Izaguirre Zenitagoya.
46. José R. Ramos Blanco.
47. Manuel +Gato Maldo.
48. José Corrales Tomé.
49. 'José Pena Crujeiras.
TALLERES A FLOTE
1. Eloy tiendo López.
2. José L. Carbajosa Brochetti.
3. Juan Plaza Oliva.
4. José María Mozos Galván.
5. Alfonso M. Serna Cardenal.
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,Nliguel Jiménez Fernández.
Andrés Zudaire Fernández.
Pedro Díaz Hidalgo.
Agustín Ruiz Racionero.
Salvador España Portillo.
Guillermo Ferreiro Pérez.
Jesús Zugazaga Zorrozúa.
ELECTRICISTAS PARA SUBMARINOS
Juan Pla Sabatés.
José Marfil González.
Francisco Vacas Mora.
Pablo Martínez Pinchuk.
Alberto Márquez Pérez.
Antonio Márquez Diago.
5.
6.
MECANICOS PARA SUBMARINOS
Vicente Buform Panzada.
Antonio Porqueras Martínez.
Simón Torres Fuentes.
Manuel Manzano Montero.
Pedro Sempere Pastor.
Miguel Turu Tomás.
ESCRIBIENTES
1. Francisco L. Fernández Montero.
2. Vicente Bretones Fernández.
3. Patrocinio Izquierdo Ortega.
4. Manuel J. Tormo Martínez.
5, luan Porras Cueto.
6. :luan A. Martínez Muñoz.
7.:José Selva Gomis.
8. Juan J. Barberá Bademes.
9. Manuel Gómez Rosas.
10. Francisco M. Catalán Monzón.
11. Enrique Zuazo Landaluce.
12. Juan E. Egaria Iraola.
13. .faime Piñal Vela.
14: losé María Echave Chinchilla.
15. •Basilio Domínguez Ortega.
16. Ignacio Gómez Galván.
17. julio Martínez Robles.
18. Francisco Ariza Ramírez.
19. Juan Marín Díez.
20. Ignacio Zubero Pérez.
21. José R. Sampere Roselló.
22. Francisco Vidal Hernández.
23. Francisco j. Zubieta Echevarría.
24. Sebastián Enríquez López.
25. Ignacio Zumaque Larrazábal.
26. Francisco Temprado Torrubiano.
27. José Díaz Montenegro.
28. José Díaz Trujillo.
29. Ramón Turro Casas.
30. César Piquer Guardia.
31. Francisco Torres Ortega.
32. Valentín Lloréns Celdrán.
33. José M. Sóller Galinsoga.
34. Gumersindo Campos Batllés.
35. Fernando Oliver Castañeda.
36. Juan Piñol Soler.
37. Diego Macías Gómez.
38. Antonio Manrubia Orejas.
39. Tomás Pacheco Hernández.
40. Carmelo Bueno Pérez.
41. José R. Tormo Casanova.
42. Juan I. Fenech Luque.
43. Juan María Planas Llop.
44. Jorge Torrents Castellá.
45. Antonio Sotillo Martínez.
46. Juan I. Zuazo Peña.
47. José María García-Soto Velasco.
48. José M. Gómez Pascual.
49. Francisco Daza del Pozo.
50. Rafael Doña Triano.
51. Juan A. Aberásturi Monasterio.
52. Luis A. Echeazarra Arranz.
53. Narciso Trías Ferrer.
54. José María Fernández Rosende.
55. Juan Gómez Garrido.
5.6. 15aniel Pla Tomás.
57. José María Torelló Crustán.
58. Francisco Durán Pérez.
59. Carlos López Alvarez.
60. José Espada Dorado.
61. Sebastián Miralles Gómez.
62. Victoriano Gil Chaparro.
63. Pedro J. Pérez Urrabaso.
64. _fosé L. Bengoa Cayera.
65. Ignacio Echeveste Ubengoa.
66. Fermín Santamaría 'Guerrero.
67. José R. Caparrós Cunillera.
68. -Cristino P. Amador Cossu.
69. Pedro López Bermejo.
70. Manuel García Alfonso.
71. Juan A. Fuentes Torres.
72. Ignacio González Begines.
OPERADORES SONAR
1. Alfredo Ojanguren Galnares.
2. Manuel Rodríguez Vieitez.
3. Luis Echave Otegui.
4. Joaquín Homedes Bonet.
5. Luis Achabal Balsátegui.
6. Juan Parera Rovira.
7. Jesús Palacios Asumendi.
8. -Félix Pinto Carrasco.
9. Jorge Lleonart Aliberas.
10. José A. Iglesias Arenas.
11. julio Manzano Pérez.
12. Juan Prats Martorell.
13. Juan Tur Molíns.
14. Vicente Tormo Torres.
15. José Almazón Collado.
16. Francisco Torrer Ferrer.
17. Antonio Alcázar Berruga.
18. Vicente Tortosa Ribes.
19. Guillermo Cantón Gutiérrez.
20. Francisco J. Escalo Martín.
21. José Pérez González.
22. Luis V. Expósito Martos.
23. Miguel Díaz Sancha.
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SIRVIENTES DE C.
1. Germán Torrado Saavedra.
2. Juan Manuel Ricoy Buceta.3. Alberto Martí Huguet.
4. Jaime Marco Franco.
5. Manuel Gamero Caro.
6. Miguel Llobert Torrás.
7. Luis Pontejo de Cabo.
8. Vicente Sedrá Belda.
9. José Manuel Zorrilla Zuaste.
10. Jorge Pons Vandellos.
11. José Prat Domingo.
12. :José María Poblet Espelt.
13. José Portero Moranta.
14. Alfonso Conde Oya.
15. Francisco J. Acha Urquijo.
16. Alberto Ezenarro Zapatero.
17. Gonzalo Pérez Gómez.
18. José Carlos Veiga Sampedro.
19. Enrique González Heredia.
20. Arturo Ordóñez Montes.
21. .Tosé Tortajada Arnandis.
29. José María Manuel Guix.
23. Juan Achalandabaso Iturralde.
24. Leopoldo Castro Azcoitia.
25. José María Postigo Casajús.
26. --Fermín Torrebadella Segret.
27. Ramón Pérez Ruisánchez.
28. Luis Abad González.
29. jesús Abasolo Ayaga.
30. Francisco Gil Pérez.
31. José Torréns Villarroya.
32. Juan Ferragut Pons.
33. *Francisco Cruz Herrera.
34. Ramón Vico Fuentes.
35. Enrique Sánchez Viejo.
36. Carlos Domínguez Malavé.
37. -fosé González Beltrán.
38. .Felipe Berbel Roldán.
39. Juan Flores Rodríguez.
40. Francisco Arias Pinel.
41. Javier Arias Ferrer.
42. José Berbel Cabrera.
43. josé Escalona Cabra.
.44. Luis Baños Gómez.
45. Santiago Tejón Canales.
I. C.
MONITORES DE INSTRUCCION
1. Jorge R. Pallarés Valdés.
2. Benigno Ordóñez Morán.
3. Secundino Ortóñez (García.
4. jesús M. Prada García.
5. José Otón Zaplana.
6. Rafael Zumaquero Mariscal.
7. Juan P. Zárraga Cana.
8. José F. Muñiz Picos.
9. Enrique Aumalabe Asteínza.
10. Juan J. Pérez Alonso.
11. José M. Zarraolandía y Ochoa de Alda.
12. Gervasio García Lafuente.
13. Mario Lindín Bouzo.
14. Amador Ortega Cuadros.
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15. Antonio García González.
16. Eusebio J. Muniozguren Aguirre.
17. Bernardino Nuño Ortega.
18. Rafael Oliva Pérez.
19. Luis Apesteguia Munítiz.
20. Alberto Zubiaur Gómez.
21. José Manuel Ordóñez Robezo.
22. Juan C. Gago Bohórquez.
23. Rafael Domínguez Zambrana.
24. José Hierro Gutiérrez.
25. Félix Gago Cabrera.
26. Rafael Gámez Giráldez.
27. José Gómez Durán.
28. José González Camacho.
29. Antonio Rodrigo González.
30. Enrique Gómez y Gómez de Tejada.31. Eduardo F. Gómez Ramos.
32. José Arredondo Sánchez.
33. Rodolfo Ramos Varela.
34. Esfeban Mena Ramírez.
35. Manuel Segura Puerta.
36. Alfredo Escolano Marcos.
37. Francisco Garrido Ortiz.
38. José Arquero Martín.
39. Antonio Romero Luna.
40. José Domínguez Domínguez.
41. Fabriciano Fernández Gallardo.
42. Andrés García Vela.
43. Emilio Escobar Guerrero.
44. José Feria Montero.
45. Ginés Ramírez Sánchez.
46. Manuel Berbel García.
47. Marcial Avila Carmona.
48. Francisco Burgos Domínguez.
49. Antonio Garrido Belmonte.
50. Manuel Garrido Parrilla.
51. Carlos Garrido Franco.
52. Juan Díaz Gil.
53. Rafael García Vera.
54. Enrique Gil García.
55. Manuel Garrido Zapata.
56. José Ribera Rodríguez.
57. José Ramírez Sosa.
58. Armando D'Orador Santiago.
59. Francisco Franco Torres.
60. Agustín Domínguez Bermúdez.
61. Francisco Martínez Cruz.
62. Agustín Trullas Case.
63. Domingo Magriñá Folch.
64. José Lloret Vivancos.
65. Juan Lloret Rey.
66. Luis Miguel Sempere Catalá.
67. Angel Torrás Bosch.
68. Fernando Delgada Valcárcel.
69. Arturo Trías Valls.
70. Alberto Marco Batarri.
71. Froilán Borrás Saura.
72. Julián Pérez Serrano.
73'. Vicente Marco Morato.
74. José Saura Martínez.
75. Joaquín Maiques Sancbís.
76. Buenaventura Manchón Ortiga.
77. Francisco Pruneda Comalar.
78. Carlos Manresa París.
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Antonio Llopis Tirot.
José Pons Camps.
COCINEROS
Manuel Reynalde Barba.
Manuel Oliva Ceballos.
Manuel Díaz Pérez.
Carlos Peley Olmo.
Mantiel Berbel López.
Francisco París Barreiros.
Juan Prat Marín.
'Luis Pinel López.
José M. Iglesias Salas.
'José Guerra Felipe.
Antonio Manjón Saiz.
Francisco Cerdán González.
Elías Marín Llatge.
Francisco Tcorellá Gili.
Sergio Posse Parsira.
Manuel Lemos Martín.
José María Pérez Martínez.
'Ignacio Torres Marcaído.
Jesús Torres Marcaído.
'fosé Pérez Sallés.
'Gálvez Gómez Collazo.
julio Arriaga Montero.
'Ramón Eitor Dullos.
Juan Antonio Piquer Piquer.
'Manuel Pan González.
Gumersindo Rey Rey.
Rafael Arrabal Moreno.
Andrés Ferreiro Ben.
José Fernández Alcaide.
Ramón Felipe, Canedo.
Pedro Gil Barroso.
Rafael Bernat Mingel.
Juan J. Barranco Aguilera.
Francisco Madroñal Mesa.
Manuel Domínguez Domínguez.
Joaquín Garrido Dorado.
Ricardo Amil Paso.
Manuel Roberto Piqueras Teruel.
Antonio Massas Jiménez.
Alfonso Durán Ruiz.
Juan Martínez Nicolás.
fosé Asencio Calvo.
Manuel Costa Facal.
Miguel González Cazorla.
Antonio Enríquez Fernández.
Salvador Jiménez Bravo.
BUZOS AYUDANTES
1. Juan M. Fernández Castán.
2. Antonio Pino Jiménez.
3. Florentino Núñez Heres.
BUCEADORES AYUDANTES
1. Miguel Hidalgo Sostre.
2. José Luis Blázquez González.
3. José de la Fuente Gregorio.
4. José Bernárdez Rodríguez.
5. Jesús María Serrano Rodríguez.
6. Guillermo Díaz Varela.
7. Juan López Cruz.
8. Manuel Alaminos Prado.
PAÑOLEROS DE RESPETOS
1. Pedro Jiménez Bernal.
2. Domingo Pitarch Escribano.
3, Andrés Porquet Gómez.
4. José Lloréns Giol.
5. Juan, Ramón Ojeda Castro.
6. 'Eulogio Paralejo Mordillo.
7. Genaro Esteban Zubizarreta.
8. Miguel Aralos Soriano.
9. Rafael Díaz Jidiénez.
lo. José Manuel Eceiza Iraola.
11. Antonio GóTnez Zújar.
12. Juan de Dios Arévalo Cardenete.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
Reenganches.
Resolución núm. 147/71, de la Dirección de Re
clutamiento y Dotaciones.-Se concede la conti
nuación en el servicio, en los reenganches que se
expresan, Ley 44/68. al personal Especialista que
v. continuación se relaciona.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Vicente Alberto y Lloveres
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RELACIÓN QUE SE CITA.
Número
de orden
Empleo
y especialidad
IN•■••■■■••••~11
NOMBRE Y APELLIDOS Reenganche
LXIV
Duración
partir de
Maniobra
1 Cabo 1.°
9 Cabo 1.°
3 Cabo 1.°
4 Cabo 1.°
5 Cabo 1.°
6 Cabo 1.°
7 Cabo I.°
8 Cabo 1.°
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
97
28
29
30
31
32
33'
Artillero
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Torpedos
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Minista
Cabo 1.°
Electricidad
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Electrónica
34 Cabo 1.°
35 Cabo 1.°
Radiotelegrá
fica
36 Cabo 1.°
37 Cabo 1.°
38 Cabo 1.°
39 Cabo 1.°
40 Cabo 1.°
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Radar
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Mecánica
Cabo 1.°
Escribiente
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Cabo 1.°
Jaime Silva Queimadelos ... eee
José Casal García ... ••• e** 0.• *a* •••
José Quijada León ... dee ele eee
Juan Vigo Díaz
José Calvo Martínez ...
Ramiro Juan Franco ... ••• efe e*. eee
Fermín i‘luñoz Merino ...
@de ese ge, •••
Francisco Pérez Vigueras
José Antonio Doce Albo ...
Eduardo Gaviño Escudier . .
Joaquín Gómez Campillo ...
José López Sáez ...
Manuel Carbonell Rubio ...
Nicolás Carrodeguas Nieto ...
Manuel Durán Rodríguez ... *.4 *e*
Joaquín 1\f. Ramón López ...
Cándido J. Rodríguez Fernández ...
Antonio F. Bustillo Cabrera ...
Francisco J. Bustillo Cabrera
Francisco A. García Ruiz ...
Francisco Rueda Rodríguez ...
• • • • •••
••• ••• •••
•••
e** e** •••
••• •■•• •••
Modesto Armada Garrote
Vicente Jesús Herrera Montero ...
Ramón Vera Celdrán
•••
•••
ea•
•••
•••
.••
•••
• • • • •• •••
Manuel Bargueiras Rodríguez ...
José A. Abelleira Santalla
Gerardo Galdó Dogico
Rafael Ortega Tomás ...
Luis Blanco Ortiz . . .
Santiago González Pazos
Gabriel Contreras Morales ...
Ricardo Beceiro Pérez ...
Antonio Muñoz Espadas ...
• ••
••
• •••
401
••
• • •
••• •••
Juan Miguel Cagiga Pelayo
José Andrés Martínez Requena
é.* •
••
• • •11.• ••
Riquelme Díaz Rodríguez ...
José Fernández Barral
Celestino Fernández Galdó
José Ceballos Domínguez ...
Rafael Cortés Valencia ...
•••
Juan A. González Romero ...
Vicente Terrada Martínez ...
Alfonso Hernández Pujante ...
José Herrera Correa ...
José Vélez Valle ... . • •• •• • «99 Ie.
Francisco Sanjuán Núñez
José María Brenes López ...
José R. Iglesias Seivane
Francisco Palazón Marín ...
Antonio Rodríguez Rodríguez' •
Quinto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 años
Segundo 3 años
Quinto 3 años
Quinto 3 años
Quinto 3 años
Quinto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Cuarto 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 años
Tercero 3 arios
Quinto
Quinto
Quinto
Tercero
•• • • e• • • • 099 • ••
••
• • • • • e** • e•
••• •••
• • • • e • lb e • •••
••
••• • •• ••• •••
••• •••
••• • •• ee• ••• .• e e 1111•
• • • ••• • e • •
ee• 4•11
••• • e• ••• ••• •••
••
•• • •••■ 999 • ••
•••
O** O** • • • elle • •G • ••
• • • • •• • • • **e •••
0••
• • ••• ••• ••• ••• ••••
• • • • • • •• e• e • •• ••
• •• •• • •• ••• •••
• • • e •• • • • • ••
• •• ••• •• ••• •••
• •
•
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • *e • •• • •• e••
• • •
• •• • •• •• • • ob•
•• • • •
• • • •• • •• •••
• •• •
e • ••• • •• •••
e• e • • • •
• • • • • O."
3 años ... . • • • • • • • • • • •
3 años ... ..• ••• ••• •••
3 años ... “wo dbee
3 años ... ... ..• ••• ..
Quinto 3 años ..• ..• ... ... .4e •• •
Quinto 3 años • • • e •• • e• • •• •••
Quinto 3 años ••• e O • • • • ••• • • • •••
Cuarto 3 años .•. ..• ... .•• ••. •••
Cuarto 3 años ••. ... .•• •.• • •4 •••
Tercero 3 arios ••. e
• • • • • ••• ••• •••
Segundo 3 años ..• •.. ..• ••• .•. .••
Segundo 3 años .•• ..• ... ..• •.• ..•
Tercero
Tercero
Quinto
Cuarto
Cuarto
Tercero
Tercero-
Tercero
Tercero
Segundo
Segundo
Cuarto
3 años ...
3 años ...
•• ••• ••• • •• • ••
ee• Ge* e •• 1■•• •
3 años
3 años
3 años . .
3 años ety4 .011
3 años 9., Ile•
3 años
3 años
3 años ••• ••• .•.
3 años ... •
3 años ...
Quinto 3 años
Tercero 3 años
Segundo 3 años
Segundo 3 años
Segundo 3 años
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••
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2.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
1.01.71
1.01.71
2.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
3.01.71
3.01.71
1.01.71
10.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
2.01.71
1.01.71
1.01.71
1.01.71
2.01.71
12.01.71
3.01.71
1.07.69
1.01.71
2.10.70
10.01.71
1.01.71
1.01.71
2.01.71
2.10.70
1.01.71
10.01.71
10.01.71
1.01.71
1.01.71
2.01.71
10.01.71
1.01.71
2.01.71
1.01.71
10.01.71
10.01.71
10.01.71
LXI Sábado, 30 de
enero (le 1971 Número 25.
DIRECCION DE ENSEÑANZA NAVAL
Curso de Medicina y zimbientación de Buceo.
Resolución núm. 28/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la Jefatura de la
ADAF, se convocan dos plazas entre Oficiales Médi
cos y dos entre Suboficiales Sanitarios para efectuar
un cursó de Medicina y Ambientación de Buceo, que
se desarrollará en el C. B. A. entre el 17 de mayo
y el 26 de junio de 1971.
Los solicitantes deberán unir a la instancia el acta
de reconocimiento médico que determina el artícu
lo 17 del Reglamento de Buceadores de la Armada,
aprobado por Orden Ministerial número 5.468/68
(D. 0. núm. 277).
Las instancias del personal que solicite efectuar este
curso deberán tener entrada en la Dirección de En
señanza Naval antes del día 1 de abril de 1971.
Los admitidos a este curso deberán efectuar su
presentación en el C. B. A. tres días antes de la fecha
señalada para el comienzo del mismo.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Curso de Calificación de Gran Profundidad.
Resolución núm. 29/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—A propuesta de la jefatura de la
ADAF, se convocan cuatro plazas entre Oficiales y
Suboficiales, con antigüedad de dos años en la pose
sión de la aptitud de Buzo de 50 metros, para efectuar
el curso de 'Calificación de Gran Profundidad, que
se desarrollará en el C. B. A. entre el 3 de mayo y
el 26 de junio de 1971.
Las instancias del personal que solicite efectuar este
curso deberán tener entrada en la Dirección de En
señanza Naval antes del día 1 de abril de 1971.
Los admitidos a este curso deberán efectuar su
presentación en el C. B. A, dos días antes de la fecha
señalada para el comienzo del mismo.
Madrid, 26 de enero de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
••■•
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
•
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Cursos.—Nombramiento de Alumnos.
Resolución núm. 30/71, de la Dirección de En
señanza Naval.—Se nombra Alumnos del curso A-2
Complementario de Electricidad y Electrónica Bá
sica, que se desarrolla en la ETEA del 10 ele enero
al 10 de junio de 1971, a los Suboficiales siguientes :
Sargento primero Condestable don Juan Martín
Gallardo.
Sargento Condestable don Manuel Galán Rodrí
guez.
Madrid, 27 de enero de 1971.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Jacinto Ayuso Serrano
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
Cruz del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 66/71.—A propuesta del
Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, de
conforníidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a las circunstancias que
concurren en el Coronel de Infantería del Ejército
don Alfonso Martín de Pozuelo Martínez, vengo en
concederle la Cruz del Mérito Naval de primera clase
con distintivo blanco.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 67/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desempeñada en el salvamento del buque su
danés Erkowit por el Capitán de Fragata Ingeniero
don José Deus López, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
blanco.
-Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres. c..
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 68/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Cantábrico, de conformidad con lo informado. por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desempeñada en el remolque a la motonave
española Ruisenada por el Capitán de Corbeta de la
Reserva Naval Activa don Pablo Borque Ruz, vengo
en concederle la Cruz del Mérito Naval de primera
clase con distintivo blanco.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURON FI
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Orden Ministerial núm. 69/71.—A propuesta del
Director de Enseñanza Naval, de conformidad con lo
informado por la Junta de Recompensas, y en atención por haber obtenido el número uno de sus res
pectivas promociones el personal que a continuación
se relaciona, vengo en concederle la Cruz del Mérito
Naval de cuarta clase con distintivo blanco :
Cabo primero Especialista Mecánico José A. Be
rraquero Díaz.
Cabo primero Especialista Electricista Manuel
García Varela.
Cabo primero Especialista de Infantería de Marina
José González Alvarez.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
BATURONE
_
Menciones Honoríficas.
Orden Ministerial núm.. 70/71. — Como recono
cimiento a su larga y fecunda actividad literaria a
favor de la Armada, culminada con la publicación dela edición "Aportación Bibliográfica a la Historia
del Cuerpo de Intendencia de la Armada", efectuada
por don Juan Llabrés Bernal, vengo en concederle
Mención Honorífica especial.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres.
...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 71/71.—A propuesta del
Almirante Capitán General de la Zona Marítima del
Estrecho. de conformidad con lo informado por la
junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada corno Secretario del Arsenal de
La Carraca por el Capitán de Fragata don Miguel
Zafra Fernández, vengo en concederle Mención \Ho
norífica sencilla.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres.
Sres. ...
• • •
BATURONE
Orden Ministerial núm. 72/71.—A propuesta del
Vicealmirante Presidente del Patronato de Casas de
la Armada, de conformidad con lo informado por la
Junta de Recompensas, y en atención a la meritoria
labor desarrollada en dicho Patronato por el Tenien
te Coronel de Intervención de la Armada don Enrique
Troncoso Cadena, vengo en concederle Mención Ho
norífica sencilla.
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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BATURONE
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Orden Ministerial núm. 73/71.—Con arreglo alo que determina el Reglamento, aprobado por OrdenMinisterial del Ejército de 11 de marzo de 1941(D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno de 9 de juniode 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente incoado al efecto, de conformidad con lo informado
por la junta de Recompensas, y teniendo en cuenta
que el interesado sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15 de 1970 (D. O. nú
mero 186), vengo en conceder la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Teniente de Navío don Pedro Mac-Kinlay Leiceaga, como herido en acto de
servicio, con calificación de "grave'', en cuya cura
ción invirtió trescientos siete días.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de la dieta
reglamentaría de su actunl empleo durante los quince
primeros días de curación, la asignación de residen
cia eventual durante los restantes días del períodode cura, más el 15 por 100, por una sola vez, del
sueldo anual que corresopndía a dicho empleo en31 de diciembre de 1966, de conformidad con la dis
posición transitoria séptima de la Ley 113/66, de
28 de diciembre (D. O. núm. 298).
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
BATURONE
Orden Ministerial núm. 74/71.—Con arreglo a
lo que determina el Reglamento, aprobado por Orden Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. 0. núm. 59) de dicho Ministerio, y Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno. de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y teniendo en cuenta
que el interesado sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15 de 1970 (D. O. nú
mero 186), vengo en coceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Teniente Coronel de Infan
tería de Marina clon Alejandro Anguiano Villalva,
como herido en acto de servicio, con calificación de
"menos grave", en cuya .curación invirtió cuarenta
y seis días.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de la dieta
reglamentaria del empleo actual durante los quince
primeros días de curación, la asignación de residencia
eventual durante los restantes 'días del período de
cura, más el 5 por 100, por una sola vez, del sueldo
anual que correspondía a dicho empleo en 31 de di
ciembre de 1966, de conformidad con la disposición
transitoria séptima .cle la Ley 113/66, de 28 de
diciembre (D. O. núm. 298).
Madrid, 28 de enero de 1971.
Excmos. Sres. ...
Sres.
...
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Orden Ministerial núm. 75/71. Con arreglo a
lo que determina el Reglamento, aprobado por
Or
den Ministerial del Ejército de 11 de marzo de 1941
(D. O. núm. 59) de dicho Ministerio, y
Orden Mi
nisterial de la Presidencia del Gobierno de 9 de junio
de 1952 (D. O. núm. 135), y visto el expediente in
coado al efecto, de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y teniendo
en cuenta
que el interesado sufrió las lesiones con anterioridad
a la promulgación de la Ley 15 de 1970 (D. O. nú
mero 186), vengo en conceder la Medalla de Sufri
mientos por la Patria al Marinero de segunda Anto
nio Paredes Alcántara, como herido en acto de servi
cio, con calificación de "grave", en cuya curación
invirtió cuatrocientos sesenta y cinco días.
Dicha concesión lleva anejo el percibo de seis pese
tas diarias durante el período de cura, más cuatro
cientas pesetas, por una sola vez.
Madrid, 28 de enero de 1971.
BATURONE
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
TRIBUNAL MARITIMO CENTRAL
Expedientes de salvamentos y remolques.
Don Luis María Lorente Rodrigáñez, Coronel Au
ditor de la Armada, Secretario-Relator del Tri
bunal Marítimo Central,
Certifico : Que en la sesión celebrada por el Tri
bunal Marítimo Central en Madrid el día diez de
noviembre de mil novecientos setenta, entre otras,
se dictó la siguiente resolución :
Se reunió el Tribunal Marítimo Central bajo la
presidencia del Excmo. Sr. D. Indalecio Núñez Igle
sias, Almirante, con asistencia de los Vocales señor
don Luis Orcasitas Llorente, Coronel Auditor de la
Armada; Sr. D. José L. Morales Hernández, Capitán
de Navío ; Sr. D. Federico Acosta López, Coronel
Auditor de la Armada, y Sr. D. Luis de Bona Or
beta, 'Capitán de Navío, actuando como Secretario
Relator el Sr. D. Luis María Lorente Rodrigáñez,
Coronel Auditor de la Armada, para conocer y re
solver sobre el expediente número 26 de 1970, ins
truido por el Juzgado Marítimo Permanente de 'Cádiz
con motivo del servicio prestado por el pesquero
Alfonso Francés, folio 2.080 de la 3.a Lista de Ro
sas, al de su misma clase Mar de los Angeles, fo
lio 1.063 de la 3.a Lista de Motril, que se eleva a este
Tribunal por no, 'haber habido, acuerdo entre las
partes, y
RESULTANDO que el día 5 de diciembre de
1969, en ocasión en que el pesquero nombrado Mar
de los Angeles se encontraba dedicado a las faenas
de la pesca en la situación de al N/S con el Cabo
Santa María se le rompió el timón, quedando sin
gobierno, por lo que su Patrón solicitó el oportuno
auxilio, acudiendo a su llamada el también pesquero
Alfonso Francés, que tomándolo de remolque lo con
dujo al puerto de Huelva, después de navegar ochenta
millas durante trece horas, con buen tiempo, y sin que
en ningún momento se produjera situación de peligro
para los citados pesqueros ;
RESULTANDO que con motivo del servicio de
referencia, el pesquero Mar de los Angeles no sufrió
daño alguno, pero sí tuvo el perjuicio de la pérdida
de un día de pesca que, según la certificación que
obra en el expediente, ha de valorarse en la cantidad
de 7.000,00 pesetas ;
RESULTANDO que tramitado el oportuno expe
diente y oídas las partes interesadas se formuló la
correspondiente Cuenta General de Gastos, y convo
cada la reunión a que se refiere el artículo 43 de la
Ley 60/62, de 24 de diciembre, comparecieron las
partes interesadas, sin que fuese posible llegar a un
acuerdo entre las mismas, por lo que el Juez Marí
timo, en atención a lo dis,puesto en el párrafo segundo
del citado precepto legal, elevó el expediente a este
Tribunal ;
CONSIDERANDO que dadas las circunstancias
que concurren en el servicio prestado, éste merece,
en opinión de este Tribunal, la calificación legal de
remolque, conforme a lo dispuesto en el artículo 15
de la Ley reguladora de esta Jurisdicción, y como tal
da derecho a la indemnización de los gastos, daños
y perjuicios sufridos como consecuencia del mismo
por el buque que efectuó el remolque y al abono de
un precio justo por el servicio prestado ;
CONSIDERANDO que para fijar el importe de
la retribución se estará a lo convenido entre las par
tes y, en su defecto, a lo que resuelva el Tribunal
Marítimo Central, el cual lo fijará tomando por base
los trabajos que haya exigido el remolque, la distancia
recorrida y las demás circunstancias concurrentes, y
atendidos todos estos factores, el Tribunal considera
que debe atribuirse a este remolque como precio justo
la cantidad de 12.500,00 pesetas, que se distribuirán
atribuyendo dos tercios al Armador del pesquero re
molcador y un tercio a su dotación, en proporción
de sus respectivos sueldos base; y asimismo fija los
perjuicios sufridos por el pesquero auxiliador en la
cantidad de 7.000,00 pesetas por el concepto de un
día de pesca perdida con motivo de la mencionada
asistencia, en cuyas cuantías debe ser indemnizado
por el Armador del buque asistido.
El Tribunal Marítimo Central, por unanimidad,
RESUELVE:
•
Que debiendo calificar, como califica, de remolque
el servicio prestado por el pesquero Alfonso Fran
cés al de su misma clase Mar de los Angeles fija el
precio justo de dicho remolque en la cantidad de doce
mil quinientas (12.500,00) pesetas, del que corres
ponden dos tercios al Armador del pesquero remol
cador y un tercio a su dotación, que se distribuirán
de acuerdo con sus respecti-vos sueldos base, y como
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indemnización de perjuicios la cantidad de siete mil
(7.000,00) pesetas, por el concepto de pérdida de undía de pesca sufrida por el pesquero auxiliador con
motivo del mencionado remolque, cantidades ambas
que deberá satisfacer el Armador del pesquero auxi
liado, quien abollará además los gastos de este ex
pediente.
Lo que, en cumplimiento a lo preceptuado en la
disposición final 3.a de la Ley 60/62, de 24 de diciembre, se publica para general conocimiento.
Y para que conste, expido y firmo la presente en
el lugar y fecha arriba expresados, con el visto bueno
del señor Presidente.
El Presidente, Indalecio Núiíez.—E1 Secretario
Relator, Luis María Lorente.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Pensiones. — En virtud de las facultades que le
confiere a este Consejo Supremo el artículo 2 del
Reglamento para la aplicación ,del vigente Estatuto
de Clases Pasivas del Estado, se publica a continua
ción relación de pensiones ordinarias concedidas a
personal civil, a fin de que por las Autoridades com
petentes se practique la oportuna notificación a los
interesados.
Madrid, 21 de diciembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Estatuto y Ley número 112 de 1966.
Madrid.—Doña María Juana Nuche Pérez, viuda
del Contralmirante clon Luis Delgado Manzanares.—
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 8.666,14 pesetas.—Durante el ario 1970 per
cibirá el 95•por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66 : 8.232,83 pesetas', a percibir por la Direc
ción General del Tesoro desde el día 1 de diciembre
de 1970.—Reside en Madrid.
La Coruña.—Doña María Bellón Vázquez, viuda
del Oficial segundo Naval don José Grimall Ripoll.
Pensión mensual que le corresponde por el sueldo re
gulador : 5.441,66 pesetas.—Durante el ario 1969 per
cibirá el 90 por 100 del haber mensual, Ley núme
ro 112/66: 4.987,50 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112,166: 5.264,58 pesetas, a percibir por la De
legación de FIacienda de El Ferrol del Caudillo desde
el día 1 de noviembre de 1969.—Reside en El Ferrol
del Caudillo (La Coruña).
Pontevedra.—Doria Matilde Gómez Fernández, viu
da del Electrónico Mayor de primera de la Armada
LXÍV
don José María Mosquera Figueroa. Pensión mensual que le corresponde por el sueldo regulador: pe.setas 5.425,00. — Durante el año 1970 percibirá el95 por 100 del haber mensual, Ley número 112/66:5.153,75 pesetas, a percibir por la Delegación de Hacienda de Vigo desde el día 1 de junio de 1970,Reside en Vigo (Pontevedra).
Cádiz.—Doña Dolores Mínguez Rodríguez, viudadel Subteniente Contramaestre don Zoilo BallesterFructuoso.—Pensión mensual que le corresponde porel sueldo regulador : 4.520,83 pesetas.—Durante losaños 1967 y 1968 percibirá el 85 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 3.842,71 pesetas.—Durante el año 1969 percibirá el 90 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66: 4.068,75 pesetas.—
Durante el año 1970 percibirá el 95 por 100 del haber
mensual, Ley número 112/66 : 4.294,79 pesetas, a
percibir por la Delegación de Hacienda de Cádizdesde el día 1 de junio de 1968.—Reside en San Fer
nando (Cádiz).
Zaragoza.—Doña Dolores Jiménez Rodríguez, viu
da del Auxiliar primero de Electricidad. de Torpedos de la Armada don José Rodríguez López. —Pensión mensual que le corresponde por el sueldo
regulador : 3.529,16 pesetas.—Durante el ario 1970
percibirá el 95 por 100 del haber mensual, Ley nú
mero 112/66 : 3.352,70 pesetas, a percibir por la De
legación de Hacienda de Zaragoza desde el día 1 de
marzo de 1970.—Reside en Zaragoza.
Al 'hacer a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artículo 42 del Reglamento para
aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, deberá al propio tiempo advertir
le que, si se considera perjudicado con dicho señala.
miento pueden interponer con arreglo a lo dispuesto
en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que como trámite inexcusa
ble deben formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar, dentro del plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de aquella notificación y
por conducto de la Autoridad que lo haya practica
do, quien deberá informarlo, consignando la fecha
de la referida notificación y la de la presentación del
recurso.
Madrid, 21 de diciembre de 1970. El General Se
cretario, José Pérez García.
o
EDICTOS
(49)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Militar
de Marina de Tenerife y del expediente Varios nú
mero 137 de 1970, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trozo Juan García Betancor,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de esta Zona Marítima
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de Canarias de fecha 13 de enero del corriente año
se declara nulo y sin valor el
documento original
arriba citado; incurriendo en responsabilidad quien
hallándolo no haga entrega del mismo a la Atitoridad
de Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 20 de enero de 1971.—El
Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(50)
Don Mariano Vargas González, Teniente de Navío
de la Reserva Naval Activa, Juez instructor del
expediente número 277/70, instruido con motivo
de la pérdida de la Libreta de Inscripción Maríti
ma, folio 78 de 1947, y la Cartilla Naval núme
ro 90 de 1953 de sujetos al servicio del inscripto
de este Trozo Miguel Jiménez García,
Hago saber; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima de fecha
16 del actual han sido declarados nulos dichos docu
mentos ; incurriendo en responsabilidad el que haga
uso indebido de los mismos.
La Línea, 22 de enero de 1971. El Teniente de
Navío de la Reserva Naval Activa, juez instructor,
Mariano Vargas González.
(51)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 143 de 1970, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima de Francisco
Justo Galindo García, del Trozo de Huelva,
Hago saber : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima de Ca
narias de fecha 18 de enero del corriente ario se de
clara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo no haga entrega del mismo a la Autoridad de
Marina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 1971.—
El Capitán de Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(52)
Don Santiago Pardo Peón, Capitán de Infantería de
Marina, Juez instructor de la Comandancia Mili
tar de Marina de Tenerife y del expediente Varios
número 156 de 1970, instruido por la pérdida de
la Libreta de Inscripción Marítima del inscripto
de este Trozo José Ariza Aragón,
Hago saber ; Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad de esta Zona Marítima de Ca
narias de fecha 18 de enero del corriente ario se
declara nulo y sin valor el documento original arriba
citado; incurriendo en responsabilidad quien hallán
dolo ilo haga entrega del mismo a la Autoridad de
Nlarina.
Santa Cruz de Tenerife, 21 de enero de 1971.
El Capitán d¿ Infantería de Marina, Juez instructor,
Santiago Pardo Peón.
(53)
Don Amador Vázquez Yáñez, Capitán de Corbeta,
Juez instructor del expediente número 413 de 1970,
instruido por pérdida de la Libreta de Inscripción
Marítima del inscripto del Trozo de Vivero Emilio
Ramón García Eijo,
Hago saber : Que justificada la pérdida del docu
mento a que se refiere este expediente, por decreto
auditoriado de la Superior Autoridad Jurisdiccional
de esta Zona Marítima de fecha 20 de noviembre
último se declara nula y sin ningún valor dicha Li
breta ; incurriendo en responsabilidad quien la posea
y no haga entrega de la misma a las Autoridades
de Marina.
Noya, 22 de enero de 1971.—El Capitán de Cor
beta, Juez instructor, Amador Vázquez Yáñez.
E .
ANUNCIOS OFICIALES
(6)
Don José Fernández Cantalejo, Capitán de Navío,
Comandante Militar de Marina de la Provincia
Marítima de Cádiz,
Hago saber : 1.° Que con la autorización de la
Superioridad se convoca el correspondiente con
curso-oposición para cubrir una plaza de Práctico
de Número del puerto de Cádiz, con arreglo a lo
dispuesto en los Decretos de 4 de julio de 1958
(B. O. del Estado núm. 206), 7 de febrero de 1963
(B. O. del Estado núm. 41) y Ley número 87/64,
de 16 de diciembre de 1964 (B. O. del Estado nú
mero 303).
2.° Se anuncia este concurso-oposición, en pri
mera convocatoria, entre Capitanes de la Marina
Mercante con cinco arios de mando de buque,
como mínimo, y cuya edad esté comprendida en
tre los veinticinco y los cincuenta y tres años.
3•0 Las instancias, en las que los interesados
harán constar sus posiblesméritos y servicios pres
tados a la Marina, deberán ser dirigidas a mi Au
toridad dentro del plazo de treinta días hábiles,
contados a partir de la publicación del presente
anuncio en el DIARIO OFICIAL DEL MINISTERIO DE
MARINA. Las que, a juicio del Mando, no reúnan con
diciones serán devueltas a los interesados comuni
cándoles las causas que lo motiven.
4•0 Con arreglo a lo que dispone el Decreto
de la Presidencia del Gobierno de 10 de mayo
de 1957 (B. O. del Estado núm. 127), los candida
tos no precisan acompañar ninguna documenta
ción a sus instancias, debiendo hacer constar en
ellas que se hallan comprendidos dentro de las con
diciones que señala la com;ocatoria. Si lo desean
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pueden unir los documentos acreditativos de servi
cios y méritos profesionales que quieran manifes
tar, sin perjuicio de que los que resulten «aptos»
en el examen presenten los justificantes necesa
rios, con arreglo a lo que establece el artículo 14 de
dicha disposición. La documentación a aportar en tal
caso será :
a) Copia centificada del Título Profesional.
b) Certificado de servicios y méritos profesionales
en que consten los cinco años de mando de buques,
con detalle de los mismos o, en el caso de los Prácti
cos de Puerto, los servicios de esta clase prestados
computables como de mando.
c) Certificado del acta de nacimiento, debidamente
legalizada en el caso de estar expedida en partido, judicial distinto del de Cádiz.
d) Certificado de buena conducta.
e) Certificados de antecedentes penales de los Re
gistros de Penados y Rebeldes de los Ministerios de
justicia y Marina.
5•0 El concurso-oposición se celebrará con arreglo
a los artículos 11 y 17 del Reglamento General de
Practicajes (B. O. del Estado núm. 206 de 1958) en
esta Comandancia el día y hora que oportunamente se
anuncie, siendo público el acto de exámen, que consis
tirá en un solo ejercicio de carácter teórico y versará
sobre las siguientes materias :
a) Sobre toda clase de maniobras, tanto en buques
de vela como de vapor.
b) Sobre instrucciones de las luces de los buques
y de las particularidades del puerto y sus condiciones.
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c) Sobre conocimiento de los bajos, marcas, boyas,balizas, enfilaciones, corrientes y fondeaderos de la localidad.
d.) Sobre los tiempos de vientos reinantes y medioscon que deben amarrar los buques.
e) Conocimiento de frases inglesas y francesas demás uso en las entradas y salidas de buques.
f) Conocimiento del Reglamento Internacional deBalizas.
g) Conocimiento de utilización práctica del radar
y otros elementos técnicos de ayuda a la navegación
que puedan ser utilizados por los buques.
Los opositores estarán aislados del que actúe hastadespués de haber practicado los ejercicios deja oposición. Antes de dar principio a ésta, el Tribunal de
signará el local donde deberán permanecer en esperade ser llamados.
6.° Previamente al examen, y en la fecha que opor
tunamente se anunciará, el personal que vaya a tomar
parte en él será sometido a un reconocimiento médico,de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 14 y 15del Reglamento antes citado.
7.0 Caso de resultar desierta la primera convoca
toria, por no concurrir candidatos que reúnan las con
diciones exigidas o por no resultar "apto" ningúnopositor, se convocará nuevo concurso libre entre Ca
pitanes de la Marina Mercante que reúnan las condi
ciones que determinan las disposiciones legales citadas en el párrafo 1.° de este anuncio.
Cádiz, 22 de enero de 1971.—E1 Comandante Mili
tar de Marina, José Fernández Cantalejo.
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